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~ ~
~ ONE HUNDRED THIRTY-NINTH TERM ~
~ NINETY-NINTH ~
~ COMMENCEMENT ~
~ STATE NORMAL ~
~ AND TRAINING SCHOOL ~
~ CORTLAND, N. Y. ~
~ ~ l
~ ~
~ ~
~ NORMAL AUDITORIUM 2
~ TUESDAY, JUNE 11, 1940 ~
l AT 10:00 A. M. 3
~ ~
~ ~
~~~~~~~~~~
PROGRAM
1. PROCESSIONALMARCH from Athalia Mendelssohn
2. INVOCATION... .................... Rev. John H. Willis
First Methodist Episcopal Church, Cortland, N. Y.
3. SELECTION. Intermezzo from "L'Arlesienne Suite" ...
Cortland Normal Orchestra
. .... Bizet
4. ADDRESS TO CLASS..... ....... Cameron Bilek
Formerly Educational Director of P...[:sonnelNew York Stock Exchange
5. SELECTION. Menuerto Schubert
Cortland Normal Orchestra
6. CORTLANDPLEDGE... Class of 1940
7. CONFERRING OF DEGREES AND PRESENTATION OF DIPLOMAS.
8. CLASS SONG••.. Words by Betty Price, 1940 and Charlotte Roe, 1940
9. BENEDICTION. . Rev. John H. Willis
Florence Armitage
Edward Faller
Ernestine Boorom
Margaret Hughes
Doris Bull
Irene Peppard
Martha Mallinson
Phyllis Harmon
Herbert Bettinger
Marcella Carolan
Irene Donnelly
Vera Fisher
Harry Grogan
Janet Jones
Robert Jones
yRADUATES
HONORS
Principal's Appointments
Phyllis Harmon
George Anderson
"Honor of High Esteem
Gerald N elson
GENERAL HONORS (arranged in order of standings)
Frederick Pierson Mary Yohe
Helen Gould Louise Cole
George Anderson June Spoeri
Marion Gardner Helen Schirtzinger
Dorothy Belluscio Harriette Miller
Madeline Jennings Charlotte Southard
Gertrude Shillabeer Helene Safer
Ruth Wega
TEACHING HONORS (arranged alphabetically)
Celeste King Gertrude McAllister
Lester Kroll Janet McGowan
Veronica Kuzmich Jane McIntyre
Elizabeth Leac.h Dorothy Miller
Irene MacIntyre Gerald Nelson
Elizabeth Matteson Martha Schisa
Irwin Mayer Leon Williams
Dorothea Grace Allen
Joseph D. Along
Florence Mae Armitage
Margaret Caroline Ashe
Agnes Leola Baker
Delores Helen Batty
Margaret Elizabeth Belknap
Dorothy Belluscio
Pauline F. Benedict
Jane Margaret Bennett
Katharine May Berg
Madonna Bernadt
Ernestine B..Boorom
James Derwood Brown
Doris M. Bull
Eleanor J. Burgess
Margaret E. Burris
Anna Catherine Chereb
Frances C. Close
Stella Louise Cole
Lois June Collier
Eunice Ruth Condon
Doris Marie Conrad
Wilma Maude Converse
Veronica A. Conway
Jane Elizabeth Costello
Ruth Marie Costello
Helen Louise Cronin
Jane Elizabeth Cummings
Martha V. Curtis
Jessamine Louise Davis
Louise J. Davis
Mary Jane Day
*First time awarded.
GENERAL COURSE
Doris L. Dellow
Irene E. Donnelly
Irene Downing
Elizabeth DuBois
Carolyn V. Dye
Alice E. Fellows
Vera Ferris
Cecile Elaine Finch
Elizabeth Anne Fish
Vera Iona Fisher
Catherine P. Flynn
John Spencer Gardiner
Grace Marion Gardner
Margaret E. Garner
Katharine M. Gleason
Helen Marian Gould·
Grace Harriett Grant
Mary Jane Gray
Mary Louise Griffing
Mary Margaret Griffiths
Elinor C. Guzzo
Phyllis L. Harmon
Gretchen L. Hartmann
Norma May Hayden
Mary Jane Heath
Wilma]' Hilsinger
Anna Bertha Horesco
Isabel Marie Hourigan
Eva Howland
Araxi Hubbard
Margaret F. Hughes
Jane Yvonne Hulbirt
Margaret Mary Iles
Ruth Jacobs
Hilda M. Jacobson
Madeline Louise Jennings
Leola M. Johnson
James Rowland Joiner
Janet Irene Jones
Robert G. Jones
Helen Kaczanowski
Elizabeth A. Kiely
Evelyn Wheeler Kimmich
Celeste King
Veronica Kuzmich
Norma Lucille Lam b
Dorothy Jane Lampman
Nathalie Frances Larkin
Elizabeth C. Leach
Anna Pearl Leete
Marian L. Lewis
Irene M. Maclntyre
Gerald Mahar
Martha Mallinson
Mary M. Marquart
Lucille F. Marsted
Elizabeth A. Matteson
Alice Gertrude McAllister
Marian Ola McBride
Ruth Isabelle McGraw
Thelma Jane Mclntyre
Eleanor Reva Miller
Harriette L. Miller
Mary Elizabeth Montanya
Madeline Morey
Bertha Alice Munday
Ruth Louise Mutch
Gertrude Nedrow
Virginia L. Nelson
Alfred Nichols
William A. Nickerson
Evelyn]. O'Brien
Mildred Emma Page
Louise Papetti
Anna Eloise Penoyer
Irene Louise Peppard
Nicholas]' Polanko
Elizabeth Jane Price
Aino Alice Rantanen
Gwendolyn J. Reeves
Lucile Rose Rice
Charlotte A. Roe
Julia Jane Ackley
Dorothy R. Albright
George F. Anderson
Barbara Jean Bame
Marie}. Batrermann
Robert W. Berry
Herbert C. Bettinger, Jr.
Grace Rita Bryant
Marcella D. Carolan
Marjorie F. Chappelle
James H. Coleman
M. Lyon Del.eng
Howard N. Dollinger
Burton W. Eckhardt
Ruth Alice Elmore
Edward Theodore Faller
Vera Dorothy Gilson
GENERAL COURSE-Cont;nued
Jeanne C. Saffer
Barbara C. Sager
Helen E. Schirtzinger
June Althea Sewell
Margaret}. Shephard
Gertrude Shillabeer
Marion R. Simmons
Jean M. Smith
Charlotte Southard
Helen June Spoeri
Jane F. Steinman
Jennie May Stillman
Carolyn Ruth Stone
Thelma Virginia Stone
Augusta Stracuzzi
PHYSICAL EDUCA nON
Georgia Lucille Gober
Harry James Grogan, Jr.
Merlin W. Hathaway
John Robert Henry
Evelyn Margaret Hessler
Robert A. Hildreth
Emma}. Hollinger
Albert C. Huerter
Philip S. Jennison
Harriet F. Karpp
Lester H. Kroll
Florence Louise Lomery
Irwin John Mayer
Caroline H. McCord
Janet Frances McGowan
Dorothy E. Miller
Kathleen E. Miller
Helen Sullivan
Dorothy May Thayer
Everett B. Thomas
Monica Beth Thomson
Callie L. Titchener
Helen B. Titchencr
Emma B. Todd
Frances A. Trovato
James Robert Trow
Evelyn Mary Vernon
Dorothy L. Vogelin
Gertrude Walker
Ruth Beryl Wega
James John Yarnan
Mary T. Yohe
Marie G. Moran
Gerald R. Nelson
Marion G. Noble
Charles Frederick Pierson
Harold Rothstein
Helene C. Safer
Martha T. Schisa
Martha}. Scofield
Norinne H. Seaker
Michael A. Stark
Joseph Paul Turkovich
John Cliff Walker
Mary Louise Weller
Martha Taft Whitaker
Iona Lucille Wicks
Leon Williams
THE CORTLAND PLEDGE
<, I now publicly declare my faith in boys and girls. I will always by my practice endeavor to
set forth the life that I would have those live whom I desire to influence. I will exalt truth and
honor, I will despise meanness and deceit.
I will endeavor to pity and encourage the weak, and to inspire the strong. In word and
thought and act I will strive to be charitable to others. I will be loyal to my superior officers
and to my associates.
1 will strive to be courageous, temperate, persevering, patriotic and true. I will with all my
power try to treat the children entrusted to my care as considerately as I would have others
treat my own brothers and sisters.
Lastly, I solemnly promise that all my efforts will be directed toward making each day's
work a little better than that of the day before.
", .
